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2 densités de sites au kilomètre carré qui deviennent considérables sur les communes de
Ballots, Cossé et Livré : de 5 à 6. La connaissance du substrat indigène, qui a précédé la
création  du  conciliabulum gallo-romain  de  Craon-Athée,  connu  sous  le  nom  de
« Provenchères », a encore été améliorée par la reconnaissance de nouveaux systèmes
d’enclos  et  surtout  par  l’identification  d’un  quatrième  et  d’un  cinquième  enclos
circulaires  pour  la  nécropole  protohistorique  du  Grand  Vendon/Athée,  qui  devient
l’ensemble de ce type le plus important à ce jour en Armorique. Des survols hivernaux
ont  également  permis  de  découvrir  des  structures  intéressantes  dans  les  fonds  de
vallées  humides,  vouées  aux  prairies,  et  par  conséquent  peu  bouleversées  par  les
labours. C’est le cas, notamment, dans la partie nord de la commune de Sainte-Suzanne,
où un groupe de quatre enceintes, vraisemblablement médiévales, a pu être identifié.
Elles  sont  situées  dans  la  vallée  inondable  du  ruisseau  de  la  Bonde,  aux  environs
immédiats du retranchement, nommé « camp des Anglais ». Cet ensemble a été repéré
grâce à l’existence de microreliefs, mis en évidence par des eaux stagnantes à l’aplomb
des fossés.
3 En  Loire-Atlantique,  les  vallées  du  Don  et  de  l’Isac  ont  fourni  l’essentiel  des
découvertes, parmi lesquelles il faut signaler une grande enceinte curviligne à Marsac-
sur-Don. La campagne 1993 aura également été l’occasion de découvrir de nouveaux
terroirs, des substrats géologiques, en même temps que des paysages différents, et de
tester leur potentiel archéologique. En Mayenne, les recherches étendues au nord de
Laval  ont  permis  de  constater  que  le  secteur  de  Contest-Commer  offrait  une
distribution régulière de vestiges.
4 Le département de la Sarthe représentait également un nouveau champ d’action. Des
couverts  végétaux  multiples,  avec  tout  de  même  une  prédominance  de  la  grande
culture céréalière, constituaient a priori des atouts importants. D’emblée, le secteur de
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Conlie  (ouest  du  Mans),  qui  offre  un  paysage  d’openfields avec  culture  céréalière
intensive (pois, blé, maïs), a servi de base expérimentale au cours du mois de juin. Mais
pour  les  raisons  météorologiques  déjà  exprimées,  les  résultats  (une  dizaine  de
structures) auront à peine été encourageants. Les survols des vallées de la Sarthe et de
l’Huisne ont de même été négatifs. Quant aux vols sur les maïs, à la fin de l’été, ils ont
été rendus improductifs par l’arrosage intensif effectué à l’échelle du département.
5 Les investigations futures devront densifier la trame des prospections aériennes dans
les zones encore peu explorées : parties centrales de la Loire-Atlantique, nord et sud-est
de  la Mayenne,  nord-ouest  du  Maine-et-Loire,  Sarthe.  Pour  l’ensemble  de  la  zone
étudiée, l’examen des clichés IGN va être poursuivi. De plus, l’étude sur les parcellaires
protohistorique et antique de la partie orientale de l’Armorique, déjà ébauchée dans le
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